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EPSG 237
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus) Aper
2 Vibeni (filius)
3 vi(v)us f(e)cit
4 Eirmine (!)
5 con(iugi) k(a)r(issimae) e^t sibi.
Anmerkungen: 4: Eirmine statt Firminae.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Aper, (der Sohn) des Vibenus, hat (das Grabmal)
für seine liebste Gattin Firmina und für sich errichtet.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Kraiger Marmor.
Maße: Höhe: 42 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 8 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Althofen
Fundort (modern): Treibach (http://www.geonames.org/2763381), Althofen
Geschichte: 1867 beim Bau der Eisenbahn beim bischöflichen Palais gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 30
Konkordanzen: CIL 03, 05026 (p 1822)
ILLPRON 00844
AEA 2001/02, +00027
UBI ERAT LUPA 2291, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2291
Piccottini 57
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 113-114 Nr. 57.
Kremer, Grabbauten Nr. 171.
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EPSG_237
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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